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Deze proef is opgezet met het doel een ondersten te vindan, die g&fechikt 
is voor het enten van meloenen waarbij speciaal moet vor Jen golet op da hoavealheid 
onderst ttnblad. 
Hoe mindar ondarstsr/olad nodig is, hoe beter deza geschikt is voor het 
enten van meloenen. Deza proef moet zuiver oriënterend worden gezien en er mogen 
dus nog geen conclusies uit getrokken worden. 
Opzet van da proef. 
De volgende onderstammen werden beproefd« 
1. Benincasa Lispida. 
2 . Lagenaria s i c e r a r i a . 
3 . Lagenaria vu lga r i s . 
4 . Lag en a r i a conimunis. 
5. Luffa cy l indr ica . 
Als ent vard gebruikt de Enkele Net. 
Daar op het Proafstat ion geen ruimte meer was, werd daze proef in de prakt i jk onder 
gebracht, n l . b i j de heer C.Stokdijk, Vliet laan 4 te Wateringen, tu in Kleiweg, 
Rijswijk. 
Van de no ' s 1 en 3 werden echter op da Proeftuin van elk 5 geënte planten ui tga-
poot ondar p l a t g l a s . 
Uitvoering van de proef. 
Gezaaid ward in k . 7 . 
Enkele Net op 7 en 11 roei. Luffa cy l indr ia op 7 mei, da andere onderstammen op 
15 mei. 
Als ent werd gebruikt da Enkele Net vsn hat eerste zaaisel. Deza planten zijn niet 
verspeend maar op 17 mal opgepot, 25 ir.ei is er geënt, da planten waren toen aan 
't begin van het derde blad en vrij stavig. Cm gemakkelijk te enten haddan ze iets 
langer kunnen zijn. 
Verdere waarnemingen. 
Hst aantal beschikbare pitten was» 
1. 19 
2. 7 
3. 10 
4. 10 
5. U 
opgekomen 
17 
5 
10 
3 
1 
geënt 
14 
5 
10 
3 
1 
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De lengte van de tyrpocotyle as werd op 23 mei en t i jdens het enten op 25 mei 
genoteerd. 
Deze waren 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
Beschrijvir 
op 
»8 
>t 
23 mei 
1 can 
3 cm 
5 - 7 era 
1 - i l cm 
la cm 
onderstammen. 
25 mei 
5 - 6 cm 
8 cm 
12- 13 cm 
3 - 5 cm 
2 can 
1 . Benincasa Lispida: v r i j dunne s tengel , I e blad l £ cm, zeer s lap, zaaien 
4-6 dagen na winkele Met. 
2 . Lagenaria s icerar ia» v r i j dikke s tengel , begin 3e blad, s tevig , zaaien 
10 dagen na üikele Net. 
3 . Lagenaria vulgaris» v r i j dikke s tengel , I e blad 3 cm., v r i j ctevig, zaaien 
12-14 dagen na Knkele Net. 
4 . Lagenaria communis,: v r i j dunne s tengel , I e blad 2 cm., v r i j s tev ig , taaien 
6 dagen na Enkele iJet, ent gemakkelijk. 
5 . Luffa cyl indricat v r i j dunne s tsngel , 2e blad 2 cm., v r i j s tevig, zaaien 
g e l i j k t i j d i g met ûikele Net. 
Groei van de geënte planten, zowel onderstam als en t . Beoordeling b i j de heer 
C.Stokdijk. 
Groei Onderstam Groei Ent 
1. goed, kle in blad v r i j goed 
2 . goed, zeer grof blad v r i j goed 
3 . s te rk , v r i j grof blad v r i j goed 
4 . goed, zeer grof blad goed 
5. zeer matig, ingesneden blad matig 
Proefs ta t ion . 
1 . s lecht , k le in blad zeer s lecht 
3 . s te rk , zeer grof blad matig. 
In de prakt i jk werd t i j de h e l f t van de geënte planten beduidend minder onder-
starnblad aangehouden. T i j &lle beproefde onderstammen, met uitzondering van 
no 5 waarvan maar 1 plant aanwezig was, gaf d i t geen v e r s c h i l . 
De onderstammen met zeer grof blad geven echter grote bezwaren, speciaal wan-
neer d i t blad ender hat glas aanwezig i s . Wordt de onderstamrank naar buiten 
geleid, dan geeft d i t ook nog bezwaren, temeer daar deze bladeren nogal gevoe-
l i g zi jn voor slechte weersomstandigheden. 
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Conclusie. 
De vergroeiing was b i j a l l e onderstammen goed, ne t een slagingspercen-
tage van 100#. 
Zaa i t i jd t . o . v . Enkele Ket i s seer ver?chi l lend. Lcfensria ccmirxriis 
ent gemakkelijk. Grof blad heeft v r i j grote b^rwaror, mogelijk in da komende 
jaren te ondervangen, door het onderstambled, evenals b i j de komkommers, geheel 
weg te nemen. Vruchtzetting van de Enkele Not was b i j a l l a onderstammen 
pract isch he tze l fde . 
Het doorsnijden van het pootje van da ent kan na + 10 dagen p laa t s hebben. 
De proef nemer, 
W.Stokdijk, 
januari 1957. 
U.A. 
